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Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indicator yang penting dalam 
menilai kinerja suatu perekonomian. Terutama untuk melakukan analisis tentang 
hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau daerah. 
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat 
menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode 
tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah yang terus 
menunjukkan peningkatan, menggambarkan bahwa suatu perekonomian wilayah 
tersebut berkembang dengan baik.  
Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah Tahun 1991-2011”. Tujuan dari penelitian 
ini untuk pengaruh dari Produk domestic regional bruto (PDRB), pertumbuhan 
penduduk (PP), upah minimum (UM), inflasi (INF) dan investasi (INV) terhadap 
tingkat pengangguran di Jawa Tengah.  
Metode yang digunakan dalam melakukan analisis adalah metode estimasi 
OLS (Ordinary Least Square). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan 
semua variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
dependen kecuali pertumbuhan penduduk.  
 
Kata kunci: Pengangguran, PDRB, PP, UM, INF, dan INV.  
